














A Saúde.com exibe esta edição especial ressaltando os avanços da Informática na Saúde, que apontam 
para a sintonia entre estas duas áreas do conhecimento humano, protagonizando a interface entre elas. 
É possível percebê-la notando a utilização de softwares na Gestão da Saúde Pública; em Nutrição e 
Saúde; nos Programas de atividade física; na atenção e no cuidado de média e alta complexidade em 
saúde; mas, também, promissoramente, no meio acadêmico-científico. 
 
Com relação a este último segmento, há algum tempo, diversos softwares são utilizados em programas 
de graduação e de pós-graduação em saúde em diversas universidades do Brasil e do exterior e, por isso 
mesmo, em pesquisas realizadas neste setor. Desde os softwares que auxiliam pesquisadores que 
realizam pesquisas de natureza quantitativa, quanto àqueles que desenvolvem pesquisas de abordagem 
qualitativa. 
 
Esta simbiose tem auxiliado, e muito, o desenvolvimento das pesquisas em saúde, o que tem 
proporcionado a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em virtude de pesquisas em diversos 
segmentos por classe social, idade, gênero e; trabalho. 
 
É nesse contexto que neste número apresentamos os diversos textos científicos que agregam 
conhecimentos produzidos diante da aplicabilidade da informática na saúde. Aproveitamos, também 
para parabenizar docentes, discentes e funcionários do curso de graduação em Sistema de Informação 
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